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一、引 言
当前中国 65岁以上的老年人超过了 1.2亿，占到总人口的 9.3%，且以每年 800万的速度


















































国际标准认为 60岁以上的人口占比超过 10%和 65岁以上的人口占比超过 7%就意味着进
入了老龄化社会。①全国第六次人口普查显示，2010年 60岁以上的人口占到了 13.26%，65岁
以上的人口占到了 8.87%，②这表明中国的人口老龄化已经相当严重。养老金亏空额也与日俱增，



























































































































































































































































































21 )()(  irUafnrU 
从而，可参考Forteza（2002）的研究，将各类参保者对策略θ1的支持率表示为：
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        1ff
而（2）式的正负特性（ 0 dfd ）表明，负面感知越强的个体对延迟退休的抵触情绪也
会越强（即所偏好的θ会越小）。所以，离法定退休年龄很近的在岗参保者所赞同的延迟退休策
略要小于离法定退休年龄很远的新增劳动力，即：
    1
另外，（2）式还显示， dfd  的大小同参保者的工资水平（w）及其增速（g）有关。工资













特性（ 0)(  add ）表明，社会地位（Φ）和工作成就感（a）会从正面增强参保者的延迟
退休偏好。社会地位和工作成就感每提高一个单位，参保者的延迟退休偏好便会相应提高
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Pension Shortfall, Later Retirement and Resistance to Reform
——Based on the Perspective of Voting Theory
Zou Tieding
（College of Economics, Zhejiang Gongshang University）
Abstract: This article employed a voting model to describe the optimum strategy for later retirement.
The results indicated that, later retirement just a emergency measure to pension shortfall. The
preference to later retirement was related with the gap between actual age and legal retirement age. The
pensioner who has retired would support, and the worker who’s age was near to legal retirement age
would against, but the worker who’s age was far away to legal retirement age was uncertainty.
Generally speaking, high skilled labor was more like to later retirement than low skilled labor. But
actually, the preference to later retirement not only related with the burdens and benefits of pension
reform, but also related with the feeling of burden, and the growth speed of wage , social position and
job satisfaction. The resistance to reform was mainly comes from the pensioners who near to legal
retirement age that still working and the low skilled labor wich far away from legal retirement age.
Government should concentrate on giving a successfully persuasion to the opponents, and the input of
human capital also should be raised.
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